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工伤救济程序实行 “双轨制度”, 即把工伤认定和工伤待遇的给付实行不同的救济方式 , 工伤认定实行行政
救济 , 工伤待遇争议实行劳动争议解决程序或者行政救济 , 这样导致工伤救济期限太长 ,程序繁琐。 必须
对工伤认定程序进行改革 , 要体现社会法的理念 , 坚持快速 、便捷 、低廉 、高效的原则。从长远来看 , 要从根
本上消除现行工伤救济程序的缺陷 ,必须设立专门的机构和专门的程序。
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同的救济方式 , 工伤认定实行行政救济 , 而工伤待遇争议
实行劳动争议解决程序或者行政救济 ,这样导致工伤救
济期限太长 , 程序繁琐 ,不利于保护工伤职工的权益。立
法目的和立法运行偏差巨大 ,因而必须对现行的工伤救





救济制度 , 即把工伤认定作为一种行政确认行为 , 对其救




遇发生争议实行仲裁前置 ,当事人对仲裁裁决不服的 , 可
以向人民法院起诉。如果劳动者和社会保险经办机构因
为保险待遇发生争议 , 劳动者可以提起行政诉讼。可以
看出 , 我国工伤救济制度非常繁杂 , 工伤认定和工伤待遇
实行 “两张皮”, 实行不同的救济制度 , 工伤认定实行行
政救济程序 , 而工伤待遇争议实行劳动争议解决程序或
者行政救济。[ 1]这样的程序设置的弊端显而易见:工伤












决适用不同的程序 ,因而 , 我们工伤纠纷处理实质上是民
事诉讼程序和行政处理程序的混合体。[ 2]工伤案件的程






























的权利群 , 每个权利 、义务都各有不同特点 , 应建立相应
之救济体系 , 如医疗保险 、工伤保险等不同的救济体
系。[ 5]工伤保险的救济体系既要符合劳动争议解决程











倾斜保护 , 对实质公平的追求。在程序设置 、举证责任等
方面向劳动者倾斜 , 如工伤认定举证责任倒置 , 即由用人
单位举证 , 如果用人单位举证不能 , 就要承担败诉的风
险。要为劳动者提供全面 、平等 、优先和最基本的保护 ,
要体现劳动法的立法目的和宗旨。
2.坚持快速 、便捷 、低廉 、高效的原则。工伤争议解
决程序既不同于传统的私法程序(如民诉程序), 也不同
于传统意义的公法程序(如行政诉讼), 它对快速 、便捷 、
低廉 、高效的追求甚于其他案件。劳动者和用人单位相
比本来就处于弱势地位 , 在工伤案件中的劳动者更是处
于困境之中 , 尤其要考虑及时 、便捷 、低廉和高效。
(二)工伤案件救济程序改革的具体措施
1.工伤救济程序的运行应当是便捷 、快速 、低廉 、高
效的 , 为处于困境的工伤职工提供及时的救助。上述第
三种方案有一定可行性 , 即工伤救济制度实行 “单轨
制” ,向劳动仲裁机构申请仲裁 , 在解决工伤待遇的同时
解决工伤认定问题。这样实际上是让工伤认定退出公法
领域 , 消除了工伤认定中行政与司法的冲突 , 大大增强了
工伤救济的公正 、效率 、便民和低成本运行。[ 6]劳动者在
劳动过程中受到伤害与单位发生纠纷 ,本质上属于劳动








认之后 ,工伤认定申请时效开始计算 , 劳动关系确认期不
计算在工伤认定申请时效内。在进行工伤认定和劳动能




定 、劳动仲裁 、劳动争议诉讼 ,可能还要经历执行等复杂
而漫长的程序 ,一些用人单位为了逃避工伤赔偿责任 ,往






































构 , 但审判组织不同于民事 、经济 、行政等专门审判机构 ,
它由职业法官和工会 、用人单位团体委派的法官组
成。[ 11]
我们认为 , 关于劳动和社会保障审判机构的设立 , 既
要考虑劳动争议案件的特点 ,又要考虑现实性可能性 , 劳
动案件的特点决定了要有专门的机构和人员 , 以实现劳
动案件审理机构的专门化和审判人员的专业化 , 还要考
虑三方原则。所以 , 兼审非独立型不应采纳 , 普通专审非
独立型也不行 , 虽然有专门的审理机构 , 但却不符合三方
机制 , 也不利于实现审判人员的专业化。独立型符合劳
动争议案件的特点 , 有利于实现劳动案件审理机构的专
门化和审判人员的专业化 ,也符合三方原则 , 但在当前实
行没有现实性 , 需要一系列配套改革 , 成本太高 , 但却是
劳动争议处理机构发展的方向。特别专审非独立型是当
前比较现实的选择 , 既能体现劳动争议案件的特点 , 有利
于实现劳动争议案件审理专业化 , 又能最大程度地减少
改革的成本 , 对现行司法体制不会构成太大的冲击 , 具有
一定的可行性。
关于处理社会保险争议的程序 , 工业发达国家考虑





规定 , 对工伤案件可以适用协商 、调解 、仲裁程序。为了
克服原来的劳动争议案件实行 “一裁两审”的弊端 , 对部
分劳动争议案件实行有条件的一裁终局 ,即劳动者如不
起诉 , 则劳动仲裁裁决发生法律效力 , 其中就包括追索工
伤医疗费的案件 ,这在一定程度上克服了工伤救济程序




案件非常之少 , 需要在实践中不断完善 、探索。就诉讼程
序而言 ,虽然最高人民法院根据劳动争议案件的特点制
定了两个司法解释 [ 12] ,对劳动争议案件的特点作出了专
门的规定 , 但毕竟这两个文件只是司法解释 , 其权威性不
够 , 也不够全面 ,劳动争议诉讼目前主要还是适用民事诉
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